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Abstract: Our study addressed the effect of applying manabiai in swimming classes. In conclusion, the 
following three points were clarified: (1) dialogue among students was serving to fulfill the relationship 
of "teaching" - "being taught," (2) improvement in skills through interactive activities was conspicuous 
and had a great influence on the resolution of polarization of exercise capacity, and (3) the learning 







































なっている（Dyson et al。 , 2004）。このよう
に，協同学習に関する有益な報告や研究が学習



























２．２ 調査期間と調査対象  
調査期間は，平成29年６月，７月，９月，10




師 K と略記）と，初任の非常勤講師 H（以下，
講師 H と略記）の2名であった。なお，授業の
進行は，水泳授業の安全面の確保のためにも，
教師 K が中心となって行い，講師 H はそのサ
ポート（巡視，個人指導，安全確認など）をす
るといった Team Teaching を実施した。  
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